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$\mathrm{e}\theta(\mathrm{A})\mathrm{e}$ , A $\mathrm{J}$ $(\mathrm{A})$
(10, 11 $\rangle$ . $\mathrm{e}\theta(\mathrm{A})\mathrm{e}$ , A
.
A , $\mathrm{e}C(\mathrm{A})\mathrm{e}$
$(10, 11)$ . {X $\mathrm{e}$ } $\mathrm{e}\in \mathrm{E}_{0}$
( $\mathrm{E}_{0}$ ) , , $\mathrm{e}C(\mathrm{A})\mathrm{e}$
. , {Xe}
.












$\mathrm{A}=$ ( $\mathrm{X}$ , I, M) $\mathrm{e}\theta(\mathrm{A})\mathrm{e}$
943 1996 97-105 97
, A(A) $\mathrm{e}\theta(\mathrm{A})\mathrm{e}$ $(10, 11)$ .
X , J(A) , Xe e(?(A)e
. , $\#\mathrm{e}\theta(\mathrm{A})\mathrm{e}=\#\mathrm{X}\mathrm{e}$ , $A(\mathrm{A})$ $\mathrm{e}\theta(\mathrm{A})\mathrm{e}$
(11).
$\mathrm{T}_{\mathrm{X}}=\{\mathrm{u}\in \mathrm{I}^{*}|\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u})=\mathrm{x}\}$ , , $A(\mathrm{A})$
, $A(\mathrm{A})$
X, $\mathrm{y}$ $\mathrm{T}_{\mathrm{X}}=\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$ ( ) . Ba $\mathrm{r}$ ne $\mathrm{s}^{(1)}$
, ,
$\mathrm{x}$ , $\mathrm{y}$ $A(\mathrm{A})$
. $A(\mathrm{A})$
.
3 Xe eC(A)e , X
Xe , $A(\mathrm{A})$
.
3 , Fl $\mathrm{e}\mathrm{c}$ ]$\zeta(6),$ $\mathrm{P}$ er $\mathrm{r}$ in et Pe $\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}^{(8}$ ) $(10, 11)$
, ,
. ,
Ba $\mathrm{r}$ ne $\mathrm{s}^{(1)}$ .
2.
[ ] X , I , $\mathrm{N}$ $\mathrm{X}\cross \mathrm{I}$
X $\mathrm{A}=$ ( $\mathrm{X}$ , I, N) ( ) .
$\mathrm{I}^{*}$ I , $\lambda$ , $\mathrm{u},$ $\mathrm{v}$
$\in \mathrm{I}^{*}$ $\mathrm{x}\in \mathrm{X}$ $\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u}\mathrm{v})=\mathrm{N}(\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u}),$ $\mathrm{v})$ $\mathrm{N}$
X $\mathrm{x}\mathrm{I}^{*}$ .




[ ] A . X $\mathrm{g}$ A , $\mathrm{x}$
$\in \mathrm{X}$ $\mathrm{u}\in \mathrm{I}$ $\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u})\mathrm{g}=\mathrm{N}(\mathrm{x}\mathrm{g}, \mathrm{u})$ . A
X . $A(\mathrm{A})$ .
[ ] $\mathrm{u}\in \mathrm{I}^{*}-\{\mathcal{X}\}$ , X $\mathrm{X}\cdot\Phi_{\mathrm{u}}=\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u})$ . $G(\mathrm{A})=\{\phi \mathrm{u}$
$|\mathrm{u}\in \mathrm{I}^{*}-\{\lambda\}\}$ A .
[ ] $\mathrm{x}\mathrm{g}$ $\mathrm{n}_{=\mathrm{x}}$ n $\mathrm{x}\in \mathrm{X}$ $\mathrm{g}^{\mathrm{n}}=\mathrm{i}\mathrm{d}$ ( )
X $\mathrm{g}$ , . $\mathrm{G}$
$\mathrm{G}$ .
[ ]. $\mathrm{x}\in \mathrm{X}$ X $\mathrm{G}$ , $\mathrm{x}\mathrm{G}$ $\mathrm{x}$ $\mathrm{G}$ .
$-$ . , $\mathrm{x},$ $\mathrm{y}\in \mathrm{X}$
$\mathrm{y}=\mathrm{x}\mathrm{g}$
$\mathrm{g}\in \mathrm{G}$ .
$\mathrm{g}$ A $\mathrm{x}\mathrm{g}^{\mathrm{n}}=\mathrm{x}$ , $\mathrm{y}\mathrm{g}^{\mathrm{n}}=\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u})\mathrm{g}^{\mathrm{n}}$
$=\mathrm{N}(\mathrm{x}\mathrm{g}^{\mathrm{n}}, \mathrm{u})=\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u})=\mathrm{y}$ $\mathrm{g}$ .
X .




$\mathrm{G}_{\mathrm{X}}$ { $\mathrm{y}\in \mathrm{X}|\mathrm{y}\mathrm{g}=\mathrm{y}\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}$ any $\mathrm{g}\in \mathrm{G}_{\mathrm{X}}$ } .
X S , S X- Sx
Fi $\mathrm{x}(\mathrm{x}, \mathrm{S})$ .
[ ] $\mathrm{G}$ X . $\mathrm{g}\in \mathrm{G}$ $\mathrm{x}\in \mathrm{X}$ $\mathrm{x}(\mathrm{h}\mathrm{g})$
$=\mathrm{x}(g\mathrm{h})$ $\mathrm{h}$ , $\mathrm{G}$ .
X G H , Gx
(13) . $\mathrm{x}\mathrm{H}=\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{X}(\mathrm{x}, \mathrm{G})$ .
$\mathrm{x},$
$\mathrm{y}\in \mathrm{X},$ $\mathrm{g}\in A(\mathrm{A}),$
$\mathrm{u}\in \mathrm{I}^{*}$ , $\mathrm{x}\mathrm{g}=\mathrm{y},$ $\mathrm{N}(\mathrm{x}, \mathrm{u})=\mathrm{x}$ $\mathrm{N}(\mathrm{y}, \mathrm{u})$




.[ 1 $\langle$ 1 $5)_{\mathrm{C}}$ a ] $\mathrm{G}$ . $\mathrm{G}$ $\mathrm{g}_{\mathrm{R}}$ $\mathrm{h}\mathrm{g}_{\mathrm{R}}=\mathrm{h}\mathrm{g}$
$(\mathrm{h}\in \mathrm{G})$ , $\mathrm{G}_{\mathrm{R}}=\{\mathrm{g}_{\mathrm{R}}|\mathrm{g}\in \mathrm{G}\}$ $\mathrm{G}$ , $\Phi$ :
$\mathrm{g}\}arrow \mathrm{g}_{\mathrm{R}}$
$\mathrm{G}$ . $\mathrm{g}_{\mathrm{L}}$ , $\mathrm{h}\mathrm{g}_{\mathrm{L}}=\mathrm{g}^{-1_{\mathrm{h}}}(\mathrm{h}\in \mathrm{G})$ , $\mathrm{G}_{\mathrm{L}}$
$=\{\mathrm{g}\mathrm{L}|\mathrm{g}\in \mathrm{G}\}$
$\mathrm{G}$ , $\psi$ : $\mathrm{g}\vdasharrow(\mathrm{g}^{-1})$ $\mathrm{G}$
.
[ 1] $\mathrm{G}$ X . $\mathrm{G}$ X
$\mathrm{S}$ , $\mathrm{g}\in \mathrm{G}$ , $\mathrm{s}\in \mathrm{S}$ $\mathrm{s}\mathrm{g}=\mathrm{g}\mathrm{s}$ $-$
.





[ ] $\mathrm{S}$ $\mathrm{e}$ $\mathrm{e}^{2}=\mathrm{e}$ , $\mathrm{e}$ . $\mathrm{E}$ $\mathrm{S}$
. $\mathrm{e}_{\mathrm{i}},$ $\mathrm{e}_{\mathrm{j}}\in \mathrm{E}$ , $\mathrm{e}_{\mathrm{i}}\leqq \mathrm{e}_{\mathrm{j}}$ $\mathrm{e}_{\mathrm{i}}\mathrm{e}_{\mathrm{j}}=\mathrm{e}_{\mathrm{j}}\mathrm{e}_{\mathrm{i}}=\mathrm{e}_{\mathrm{i}}$
, $\leqq$ $\mathrm{E}$ .
[ 1] $\mathrm{s}$ $\mathrm{S}$ . $\mathrm{s}^{\mathrm{n}}$
$\mathrm{n}$ .
[ ] $\mathrm{e}\in \mathrm{E}$ , $\mathrm{e}$ $’\in \mathrm{E}$ $\mathrm{e}$ $’\leqq \mathrm{e}$ $\mathrm{e}$ $’=\mathrm{e}$ , $\mathrm{e}$
.
[ 2] $(4, 1 1)_{\mathrm{S}}$ , $\mathrm{e}$ $\mathrm{S}$ . $\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{e}$
$\mathrm{e}$ , $-$
.
[ 2(1 1)] $\mathrm{e}_{1}$ X $\mathrm{S}$ .
$\mathrm{e}_{2}$
$\#$ Xe $1=\#$ Xe 2
100
.[ 3] $\mathrm{e}$ X $\mathrm{S}$ . a $\mathrm{S}$
X $(\mathrm{e}\mathrm{a})^{\mathrm{n}}=\mathrm{X}(\mathrm{e}\mathrm{a})$ $(\mathrm{e}\mathrm{a})$ n .
.
[ 3(1 1)] $\mathrm{S}$ X , $\mathrm{e}$ $\mathrm{S}$
$(\mathrm{X}\mathrm{e})\cdot \mathrm{e}$ Se $=\mathrm{X}\mathrm{e}$ . $\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{e}$ X $\mathrm{e}$ $\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{e}$
, Xe . , $\mathrm{E}_{0}=$ { $\mathrm{e}_{0},$ $\mathrm{e}_{2},$ $\ldots,$ $\mathrm{e}$ m-l} $\mathrm{S}$
, $\cup \mathrm{e}\in \mathrm{E}_{0^{\mathrm{X}\mathrm{e}=}}\mathrm{X}$ .
$\mathrm{S}$ X . $\mathrm{x},$ $\mathrm{y}\in \mathrm{X}$ x $\mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}}$ ” $\mathrm{x}$
$\in \mathrm{X}\mathrm{e}\Leftrightarrow \mathrm{y}\in \mathrm{X}\mathrm{e}$
$\mathrm{e}\in \mathrm{E}_{0}$ , ” $\mathrm{R}_{0}$
, X . 3 , $\mathrm{a}\in \mathrm{S}$ $\mathrm{x}\mathrm{R}_{0}$ y
, $\mathrm{x}\mathrm{a}\mathrm{R}\mathrm{o}\mathrm{y}\mathrm{a}$ .
[ ] $\mathrm{x}\mathrm{R}\mathrm{y}$ , ” $\mathrm{x}\mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}}$ , $\mathrm{x}=\mathrm{x}\mathrm{e}$ $\mathrm{e}\in \mathrm{E}_{0}$ , $\mathrm{x}=\mathrm{x}’ \mathrm{e},$ $\mathrm{y}=$
$\mathrm{y}’ \mathrm{e}$ , x’, $\mathrm{y}’\in \mathrm{X}\mathrm{e}’$ , $\mathrm{e}$ $’\in \mathrm{E}_{0}$ $\mathrm{e}’,$ $\mathrm{x}’,$ $\mathrm{y}$ ’ $\mathrm{x}$ ’ $\mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}’}$
, ” , $\mathrm{R}$ $\mathrm{R}_{0}$ . $\mathrm{R}$ X $\mathrm{S}$
. , Xe .
Xe $(\mathrm{e}\in \mathrm{E}_{0})$ $\mathrm{R}$ .
[ 4] $\mathrm{S}$ X . $\mathrm{s}_{\mathrm{x}}=\mathrm{s}_{\mathrm{y}}$ , $\mathrm{x}$ $\mathrm{y}$
.
( ) . $\mathrm{x},$ $\mathrm{y}$ $\mathrm{R}$ . $\mathrm{x}\mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}}$
, $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e},$ $\mathrm{y}\not\in$ Xe $\mathrm{e}\in \mathrm{E}_{0}$ $\mathrm{e}\in \mathrm{S}_{\mathrm{X}},$ $\mathrm{e}\not\in \mathrm{s}_{\mathrm{y}}$
, $\mathrm{s}_{\mathrm{X}}\neq \mathrm{s}\mathrm{y}$ . $\mathrm{x}\mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}}$ , $\mathrm{x}=\mathrm{x}’ \mathrm{e},$ $\mathrm{y}=\mathrm{y}$ ’ $\mathrm{e}$ $\mathrm{x}’,$ $\mathrm{y}$ $’\in$
Xe ’ $(\mathrm{e}, \mathrm{e} ’ \in \mathrm{E}_{0})$ , $\mathrm{x}’ \mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}’}$ .




$\mathrm{S}$ , $\mathrm{x}"=\mathrm{x}\mathrm{a}\mathrm{e}$ $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e},$ $\mathrm{a}\in \mathrm{S}$
. $\mathrm{x}=\mathrm{x}$ ’ $\mathrm{e}=\mathrm{x}$ ’ $\mathrm{e}$ ” $\mathrm{e}=\mathrm{x}$ ” $\mathrm{e}$ ’ $\mathrm{e}$ ” $\mathrm{e}=\mathrm{x}$ a $\mathrm{e}\mathrm{e}$ ’ $\mathrm{e}$ ” $\mathrm{e}$ $\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{e}$ ’ $\mathrm{e}$ ” $\mathrm{e}\in \mathrm{s}_{\mathrm{X}}$
. $\mathrm{x}\mathrm{R}_{0^{\mathrm{y}}}$ , $\mathrm{y}$ a $\mathrm{e}\mathrm{e}$ ’ $\mathrm{e}"\in \mathrm{X}\mathrm{e}"\cap \mathrm{x}\mathrm{e}$ ’ , $\mathrm{y}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{e}$ ’ $\mathrm{e}"\neq \mathrm{y}$ ’ . $\mathrm{e}$ ,
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[ 4] $\mathrm{A}=$ ( $\mathrm{X}$ , I, N) , $\mathrm{e}_{0}$ ($j(\mathrm{A})$
. A , Xe $0$ e $0^{C}(\mathrm{A})\mathrm{e}_{0}$ , Xe $0$
$\mathrm{H}$ ’
.
( ) $\mathrm{H}$ ’ . X $\mathrm{e}_{0}=01^{\cup \mathrm{Q}\cup}2\cdots\cup \mathrm{Q}_{\mathrm{n}}$ ,
$\mathrm{Q}_{\mathrm{i}}\cap 0_{\mathrm{j}}=\Phi$
$(\mathrm{i}\neq \mathrm{j})$ , $\mathrm{Q}_{\mathrm{i}}(1\leqq \mathrm{i}\leqq \mathrm{n})$ . $\mathrm{h}$ $’\in \mathrm{H}$ ’
$\mathrm{Q}_{\mathrm{i}^{\mathrm{h}}}$ $’=_{0_{\mathrm{i}}}$ $(1\leqq \mathrm{i}\leqq \mathrm{n})$ . , $\mathrm{H}$ ’ X ,
.
$\Phi_{\mathrm{i}\mathrm{j}}$ : Xe $\mathrm{i}^{arrow \mathrm{X}\mathrm{e}}\mathrm{j}(0\leqq \mathrm{i},\dot{y}\leqq \mathrm{m}-1, \mathrm{e}_{\mathrm{i}}, \mathrm{e}_{\mathrm{j}}\in \mathrm{E}_{0})$ $\mathrm{x}\phi \mathrm{i}\mathrm{j}=\mathrm{x}\mathrm{e}_{\mathrm{j}}$ .
$\Phi \mathrm{i}\mathrm{j}$ . $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e}_{\mathrm{i}}\cap$ Xe $\mathrm{j}$ , $\mathrm{x}\phi$ ij
$=\mathrm{x}$ , $\mathrm{x}\phi \mathrm{i}\mathrm{k}^{=\mathrm{x}}\emptyset$ jk $(0\leqq \mathrm{k}\leqq \mathrm{m}-1)$ , $\mathrm{y}\in(\mathrm{X}\mathrm{e}_{\mathrm{i}}\mathrm{n}\mathrm{X}\mathrm{e}_{\mathrm{j}})\Phi \mathrm{i}\mathrm{k}$
, $\mathrm{y}\phi \mathrm{i}\mathrm{k}^{-1}=\mathrm{y}\Phi_{\mathrm{j}\mathrm{k}^{-}}1$ .
$\mathrm{h}’\in \mathrm{H}$
’ X $\mathrm{h}$ . $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e}_{\mathrm{i}}(0\leqq \mathrm{i}\leqq \mathrm{m}-1)$
, $\mathrm{x}\mathrm{h}\equiv \mathrm{x}\Phi \mathrm{i}0^{\mathrm{h}}$ ’ $\Phi \mathrm{i}\mathrm{O}^{-1}\cdot \mathrm{h}$ ’ ,
. $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e}_{1\mathrm{j}}\mathrm{n}\mathrm{x}\mathrm{e}$ , $\mathrm{x}\mathrm{h}=\mathrm{x}\Phi \mathrm{i}0^{\mathrm{h}}$ ’ $\Phi \mathrm{i}0^{-1}=\mathrm{x}\mathrm{e}_{0}\mathrm{h}’\phi \mathrm{i}0^{-1}=\mathrm{x}\emptyset \mathrm{j}0^{\mathrm{h}}$ ’




$\Phi \mathrm{i}0^{-1}$ . $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e}_{0}$ , $\mathrm{h}$ $\mathrm{h}$ ’ . ,
$\mathrm{I}\mathrm{I}$ ’ , $\mathrm{H}$ $\mathrm{H}$ ’ .
, h ($j(\mathrm{A})$ . $\mathrm{x}\in \mathrm{X}\mathrm{e}_{\mathrm{i}},$ $\mathrm{u}\in\theta(\mathrm{A}),$ $\mathrm{h}’\in$
$\mathrm{H}’,$
.






$(\mathrm{e}\mathrm{o}\mathrm{e}_{\mathrm{i}}\mathrm{u}\mathrm{e}0)\Phi \mathrm{j}\mathrm{o}-1=\mathrm{y}\mathrm{h}’ \mathrm{e}_{\mathrm{i}}\mathrm{u}\mathrm{e}\mathrm{o}\Phi \mathrm{j}0-1\ldots(*)$ .
$\mathrm{h}$ ’ X $\mathrm{e}_{0}$ , $\mathrm{y}$ $\mathrm{y}\mathrm{h}$ ’











$\mathrm{x}\mathrm{u}\mathrm{h}=\mathrm{x}\mathrm{h}\mathrm{u}$ . $\mathrm{h}\in\lambda(\mathrm{A})$ , $\mathrm{H}\subseteq A(\mathrm{A})$ :
, $A(\mathrm{A})$ Xe $0$ , $\mathrm{H}$ , $\mathrm{H}\supseteq$
$\lambda(\mathrm{A})$ . , 1(A) $=\mathrm{H}$ , .




$1$ 2 4 2
2 3 6 3
3 1 5 7
4 5 1 5
5 6 3 6
6 4 2 8
7 2 4 2




$\overline{\mathrm{u}}$ . , $\mathrm{E}_{0}=\{\overline{\mathrm{a}}^{3}, \overline{\mathrm{c}}^{3}\},$ $\mathrm{X}\overline{\mathrm{a}}^{3_{=}}\{1,2,3,4,5,6\}$ ,
$\mathrm{X}\overline{\mathrm{c}}^{3}=\{2,3,5,6,7,8\}$ , $\overline{\mathrm{a}}^{3}C(\mathrm{A})\overline{\mathrm{a}}^{3}$ $\mathrm{s}_{3}$ . $\mathrm{e}$ -a 3
, $\mathrm{H}$ ’ 1 . $\{\{1,4\}, \{2,3,5,6\}, \{7,8\}\}$
. $\mathrm{h}_{1},$ $\mathrm{h}_{4}$ , 7 $\mathrm{h}_{1}=7,8\mathrm{h}_{1}=8,7\mathrm{h}_{4}=8,8\mathrm{h}_{4}=7$ $\mathrm{h}_{1}$ ’ $\mathrm{h}_{4}$ ’







, 4 (A) , $\mathrm{e}G(\mathrm{A})\mathrm{e}$
.
, Ba $\mathrm{r}$ ne $\mathrm{s}$
,
.
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